擬制資本について : 株式会社の資本との関連を中心にして by 寺田 稔 et al.
擬
.
H
H
Hぜ
止
巾
本
資
て〉
L、
て
l
l株
式
会
社
の
資
本
と
の
関
連
を
中
心
に
し
て
!
|
は
し
が
き
一
「
株
式
会
社
の
資
本
の
擬
制
資
本
へ
の
転
化
」
ニ
「
利
潤
の
資
本
還
元
」
一
ユ
「
資
本
の
商
品
化
」
四
擬
制
資
本
の
運
動
む
す
び
は
し
が
き
利
子
生
み
資
本
範
跨
が
形
成
さ
れ
一
定
の
貨
幣
額
は
す
べ
て
一
定
の
利
子
を
生
む
資
本
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
今
度
は
逆
に
、
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
一
定
額
の
収
入
は
一
定
額
の
想
像
的
資
本
l
i想
像
的
利
子
生
み
資
本
ー
ー
ー
が
生
む
利
子
と
み
な
さ
れ
、
か
か
る
資
本
価
値
を
つ
て
取
引
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
擬
制
資
本
と
は
こ
の
よ
う
に
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
収
入
の
背
後
に
存
在
す
る
と
想
像
さ
れ
る
資
本
で
あ
り
、
利
子
生
み
資
本
に
擬
制
さ
れ
た
資
本
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
株
式
も
そ
の
配
当
が
、
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
収
入
と
し
て
、
一
定
額
の
想
像
的
資
本
擬
制
資
本
に
つ
い
て
稔
斗」
寸2
田
が
生
む
利
子
と
み
な
さ
れ
て
、
か
か
る
資
本
価
値
を
も
っ
て
取
引
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
、
つ
し
た
こ
と
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
自
明
の
こ
と
で
、
あ
ら
た
め
て
考
察
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
株
式
が
場
合
に
は
、
そ
れ
が
株
式
会
社
の
資
本
(
現
実
資
本
、
機
能
資
本
)
に
対
す
る
所
有
名
儀
で
も
あ
る
た
め
に
、
株
式
に
形
成
さ
れ
る
擬
制
資
本
は
株
式
会
社
の
資
本
と
混
同
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
、
株
式
会
社
の
資
本
と
の
関
連
を
誤
っ
て
理
解
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
ザ
φ
。な
と
え
ば
、
「
株
式
資
本
」
と
い
う
用
語
に
し
て
も
、
そ
の
意
味
を
取
り
違
え
て
理
解
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
、
あ
る
箇
所
で
は
株
式
会
社
の
資
本
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
使
わ
れ
る
か
と
思
え
ば
、
他
の
箇
所
で
は
擬
制
資
本
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
使
わ
れ
る
と
い
う
よ
、
7
に
し
て
、
同
じ
論
者
に
あ
っ
て
も
、
両
者
を
区
別
す
る
と
と
な
く
、
共
に
、
株
式
資
本
と
表
現
さ
れ
て
い
た
り
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。
(
ま
た
論
者
に
よ
っ
て
は
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
、
株
式
会
社
の
資
本
金
1
一
九
五
擬
制
資
本
に
つ
い
て
そ
の
会
社
の
株
式
の
額
面
総
額
を
も
、
そ
れ
ら
と
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
ハ
1
)
や
は
り
、
株
式
資
本
と
表
現
さ
れ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
)
。
そ
し
て
こ
う
し
た
用
語
上
の
混
乱
も
、
単
な
る
用
語
の
問
題
で
は
な
く
、
株
式
会
社
の
資
本
と
株
式
に
形
成
さ
れ
る
擬
制
資
本
の
関
連
が
誤
つ
で
理
解
さ
れ
て
い
る
た
め
に
生
ず
る
も
の
と
忠
わ
れ
る
。
(
1
)
株
式
資
本
と
は
、
本
来
、
株
式
会
社
の
資
本
(
現
実
資
本
、
機
能
資
本
)
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
誤
解
を
さ
け
る
た
め
、
本
稿
で
は
そ
れ
を
「
株
式
会
社
の
資
本
」
と
し
、
株
式
に
形
成
さ
れ
る
擬
制
資
本
を
「
株
式
擬
制
資
本
」
ま
た
は
単
に
「
擬
制
資
本
」
と
し
て
、
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
株
式
会
社
の
資
本
金
日
そ
の
会
社
の
株
式
の
額
面
総
額
は
、
資
本
金
と
い
わ
れ
る
と
は
い
え
、
資
本
で
は
な
い
。
そ
れ
は
量
的
に
み
て
も
、
株
式
会
社
の
資
本
に
も
、
そ
の
会
社
の
株
式
の
資
本
価
値
の
総
額
に
も
等
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
株
式
会
社
の
資
本
金
は
増
資
ま
た
は
減
資
を
行
わ
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
大
い
さ
は
変
ら
な
い
の
に
対
し
て
、
株
式
会
社
の
資
本
に
し
ろ
、
株
式
の
資
本
価
値
に
し
ろ
、
そ
の
大
い
さ
は
絶
え
ず
変
動
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
み
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
資
本
で
は
な
い
も
の
を
も
っ
て
株
式
資
本
と
い
う
こ
と
は
誤
り
と
い
う
ほ
か
な
い
の
で
あ
る。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
株
式
会
社
の
資
本
と
の
関
連
を
中
心
に
し
て
擬
制
資
本
に
つ
い
て
の
諸
問
題
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
一
九
六
「
株
式
会
社
の
資
本
の
擬
制
資
本
へ
の
転
化
」
株
式
会
社
の
資
本
と
擬
制
資
本
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
後
者
は
前
者
が
転
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
資
本
が
株
式
会
社
の
資
本
と
擬
制
資
本
に
二
重
化
す
る
と
い
う
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
志
村
嘉
一
氏
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
「
株
式
会
社
に
実
際
ぷ
払
い
込
ま
れ
る
資
金
量
ば
株
式
額
面
金
額
に
発
行
株
数
を
乗
じ
た
額
に
等
し
く
、
こ
れ
が
株
式
会
社
の
資
本
金
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
発
行
さ
れ
た
株
式
は
つ
ね
に
額
面
ど
お
り
に
売
買
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
:
:
:
そ
れ
は
利
子
を
生
む
資
本
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
則
的
に
は
配
当
を
貨
幣
市
場
の
平
均
的
利
子
率
で
資
本
還
元
し
た
価
格
で
売
買
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
:
:
:
株
式
資
本
は
こ
の
よ
う
に
株
式
会
社
に
払
い
込
ま
れ
て
現
実
に
機
能
し
つ
つ
、
他
方
で
は
擬
制
資
本
と
し
て
現
実
資
本
と
は
切
り
離
さ
れ
た
独
自
の
運
動
を
と
げ
る
と
い
う
『
二
重
の
存
在
』
形
態
を
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
株
式
資
本
の
二
重
性
は
、
利
潤
を
生
む
資
本
(
現
実
資
本
)
が
そ
れ
自
身
利
子
を
生
む
資
本
(
擬
制
資
本
)
に
転
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ち
さ
れ
た
も
の
」
(
志
村
嘉
一
「
擬
制
資
本
の
特
質
」
伊
牟
田
敏
充
他
著
『
証
券
経
済
論
』
昭
和
四
五
年
十
月
有
斐
閣
刊
、
所
収
、
二
七
i
入
頁
。
(
)
内
i
志
村
氏
)
で
あ
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
乙
の
よ
う
に
、
同
じ
株
式
資
本
と
い
う
資
本
が
、
「
現
実
に
機
能
し
ワ
つ
」
あ
る
と
同
時
に
、
「
擬
制
資
本
と
し
て
:
:
:
独
自
の
運
動
を
と
げ
る
」
と
い
う
こ
と
、
現
実
資
本
で
あ
る
と
同
時
に
、
擬
制
資
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
同
じ
(
2〉
株
式
資
本
と
い
う
資
本
が
か
か
る
「
二
重
の
存
在
」
形
態
・
二
重
性
・
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
「
こ
の
よ
う
な
株
式
資
本
の
二
重
性
は
、
利
潤
を
生
む
資
本
(
現
実
資
本
)
が
そ
れ
自
身
に
利
子
炉
}
生
む
資
本
(
擬
制
資
本
〉
に
転
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
、
り
さ
れ
た
も
の
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
(
2
)
氏
は
「
『
二
重
の
存
在
』
形
態
」
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
「
二
重
の
存
在
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
カ
ッ
コ
を
つ
け
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
意
味
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
株
式
資
本
の
二
重
性
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
ま
た
そ
の
前
後
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
か
ら
み
て
も
、
氏
に
と
っ
て
は
特
に
カ
ッ
コ
を
つ
け
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
カ
ッ
コ
を
つ
け
た
か
ら
と
い
っ
て
特
に
そ
の
意
味
が
変
る
と
も
恩
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
氏
が
と
も
か
く
も
こ
の
よ
う
に
カ
ッ
コ
を
つ
け
て
お
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
こ
と
を
検
討
す
る
さ
い
に
は
、
一
応
、
カ
ッ
コ
を
つ
け
て
お
く
こ
と
に
す
る
.
既
に
述
べ
た
土
う
に
、
擬
制
資
本
は
、
利
子
生
み
資
本
範
鴎
が
形
成
さ
れ
る
と
、
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
一
定
額
の
収
入
は
一
定
額
の
想
像
的
資
本
l
i想
像
的
利
子
生
み
資
本
i
ー
が
生
む
利
子
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
擬
制
資
本
の
形
成
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
は
、
利
子
生
み
資
本
範
鴎
の
形
成
を
前
提
に
す
れ
ば
、
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
収
入
の
存
在
と
い
う
こ
と
だ
け
な
の
で
あ
り
、
そ
の
収
入
が
資
本
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
る
も
の
擬
制
資
本
に
ワ
い
て
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
、
そ
の
収
入
の
源
泉
は
問
わ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
株
式
に
お
い
て
擬
制
資
本
が
形
成
さ
れ
る
の
も
、
株
式
が
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
収
入
日
配
当
を
も
た
ら
す
が
故
に
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
な
の
で
あ
り
、
決
し
て
、
そ
の
収
入
l
配
当
が
株
式
会
社
の
資
本
に
よ
ヲ
て
生
み
だ
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
収
入
は
、
た
と
え
現
実
に
は
株
式
会
社
の
資
本
が
生
む
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
か
か
る
も
の
と
し
て
擬
制
資
本
が
形
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
株
式
会
社
の
資
本
と
は
異
な
る
資
本
・
そ
れ
と
は
別
箇
の
資
本
・
で
あ
る
想
像
的
資
本
が
生
む
も
の
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
擬
制
資
本
は
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
擬
制
資
本
は
配
此
ゴ
の
資
本
選
一
元
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
に
は
相
違
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
配
当
は
配
当
と
し
て
、
つ
ま
り
株
式
会
社
の
資
本
が
生
む
も
の
と
し
て
資
本
還
元
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
配
当
は
利
子
と
し
て
、
つ
ま
り
利
子
生
み
資
本
が
生
む
も
の
と
し
て
資
本
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
擬
制
資
本
は
、
株
式
の
配
止
つ
が
株
式
会
社
の
資
本
(
現
災
資
本
)
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
る
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
配
当
は
利
子
と
し
て
、
株
式
会
社
の
資
本
と
は
別
箇
の
資
本
で
あ
る
利
子
生
み
資
本
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
形
成
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
る
擬
制
資
本
を
も
っ
て
、
株
式
会
在
の
資
本
が
転
化
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
九
，七
擬
制
資
本
に
つ
い
て
な
お
、
株
式
会
社
の
資
本
が
擬
制
資
本
に
転
化
す
る
と
い
う
こ
と
の
誤
り
は
、
株
式
会
社
の
利
潤
と
資
本
還
元
さ
れ
る
配
当
の
関
係
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
士
山
村
氏
は
利
潤
と
配
当
の
関
係
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
何
も
述
べ
て
お
ら
れ
な
い
の
で
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
現
実
の
関
係
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
株
式
会
社
の
利
潤
は
必
ず
し
も
そ
の
す
べ
て
が
配
当
に
ま
わ
さ
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
利
潤
の
す
べ
て
が
配
汁
に
ま
わ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
し
、
ま
た
時
に
は
利
潤
額
を
超
え
た
配
町
が
な
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
り
得
る
が
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
利
潤
の
一
部
が
配
当
に
ま
わ
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
少
く
と
も
利
潤
の
す
べ
て
が
配
当
に
ま
わ
さ
れ
る
と
い
う
必
然
性
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
株
式
之
社
の
資
本
が
生
み
だ
す
利
潤
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
配
当
が
資
本
還
元
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
を
も
っ
て
、
ど
う
し
て
株
式
会
社
の
資
本
が
転
化
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
点
に
も
、
株
式
会
社
の
資
本
が
擬
制
資
本
に
転
化
す
る
と
い
う
こ
と
の
誤
り
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
株
式
会
社
の
資
本
(
現
実
資
本
)
は
擬
制
資
本
と
は
別
笥
の
資
本
で
あ
る
以
上
、
ぞ
れ
ら
は
株
式
資
本
と
い
う
同
じ
資
本
の
「
二
重
の
存
在
」
形
態
・
二
重
性
・
を
な
す
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
氏
は
、
「
株
式
資
本
は
:
:
・
現
実
に
機
能
し
つ
つ
y
:
:
他
方
で
は
擬
制
資
本
と
し
て
:
:
:
独
自
の
運
動
を
と
げ
る
と
い
う
『
二
重
の
存
在
』
形
態
を
与
え
ら
れ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
複
雑
な
運
動
を
す
る
資
本
は
考
え
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
ま
た
、
現
実
資
本
で
あ
る
と
何
時
一
九
八
に
擬
制
資
本
(
仮
空
資
本
〉
で
あ
る
資
本
、
現
実
資
本
と
擬
制
資
本
(
仮
空
資
本
)
の
「
二
重
の
存
在
」
形
態
・
二
重
性
・
を
も
っ
資
本
な
ど
と
い
う
資
本
は
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
こ
と
は
別
に
し
て
も
、
「
株
式
資
本
の
二
重
性
は
、
利
潤
を
生
む
資
本
(
現
実
資
本
)
が
そ
れ
白
身
利
子
を
生
む
資
本
(
現
実
資
本
)
が
そ
れ
自
身
利
子
を
生
む
資
本
〈
擬
制
資
本
)
に
転
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
」
る
と
い
う
よ
う
に
、
現
実
資
本
が
擬
制
資
本
ハ
仮
空
資
本
)
に
、
幻
想
的
な
資
本
価
値
に
、
転
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
お
か
し
な
こ
と
で
あ
る
し
、
ま
た
、
か
か
る
転
化
が
行
わ
れ
な
が
ら
、
転
化
す
る
以
前
の
も
の
(
現
実
資
本
)
が
転
化
し
た
以
後
の
も
の
(
擬
制
資
本
)
と
共
に
、
「
二
重
の
存
在
」
形
態
・
二
重
性
・
を
な
す
と
い
う
こ
と
も
お
か
し
な
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
株
式
会
社
の
資
本
が
擬
制
資
本
に
転
化
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
株
式
資
本
は
「
二
重
の
存
在
」
形
態
.
三
重
性
・
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
誤
り
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
う
し
た
誤
り
は
、
決
し
て
、
志
村
氏
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
の
一
例
と
し
て
志
村
氏
の
見
解
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
見
解
は
、
論
者
に
よ
っ
て
表
現
の
仕
方
や
論
証
の
仕
方
に
多
少
の
相
違
が
あ
る
る
と
は
い
え
、
通
説
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
う
し
た
誤
り
は
ヒ
ル
フ
ア
デ
ィ
ン
グ
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
得
る
の
で
あ
り
、
創
業
利
得
は
「
利
潤
を
産
む
資
本
の
利
子
を
産
む
資
本
ハ
配
当
を
産
む
)
資
本
へ
の
転
化
か
ら
生
ず
る
。
.
:
・
そ
れ
は
、
た
だ
、
利
溜
を
産
む
資
本
の
利
子
附
資
本
形
態
へ
の
転
化
か
ら
生
ず
る
に
す
ぎ
な
い
と
こ
ろ
の
、
利
得
の
一
源
泉
で
あ
る
」
ハ
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
『
金
融
資
本
論
』
岡
崎
次
郎
訳
岩
波
文
庫
版
上
一
八
ニ
頁
)
と
い
う
彼
の
創
業
利
得
の
規
定
も
同
様
の
誤
り
に
基
い
た
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
「
利
潤
の
資
本
還
元
L
さ
き
に
、
株
式
会
社
の
資
本
が
擬
制
資
本
に
転
化
す
る
と
い
う
見
解
を
検
討
し
た
さ
い
、
株
式
会
社
の
資
本
が
生
み
だ
し
た
利
潤
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
|
|
少
く
と
も
そ
の
全
部
と
は
か
ぎ
ら
な
い
配
当
が
資
本
還
元
さ
れ
た
も
の
を
も
っ
て
、
株
式
会
社
の
資
本
が
転
化
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
こ
と
に
お
い
て
も
、
株
式
会
社
の
資
本
が
擬
制
資
本
に
転
化
す
る
と
い
う
こ
と
の
誤
り
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
資
本
還
元
さ
れ
る
も
の
は
配
当
だ
け
で
は
な
く
、
企
業
の
内
部
に
留
保
さ
れ
る
部
分
も
含
め
た
利
潤
全
体
と
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
岩
出
弘
氏
の
見
解
で
あ
っ
て
、
氏
は
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
「
資
本
市
場
で
の
株
式
証
券
の
価
格
は
、
利
潤
に
た
い
す
る
配
当
部
分
の
割
合
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
結
局
は
、
現
実
資
本
の
収
益
力
を
そ
の
実
勢
と
し
て
反
映
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
利
潤
の
う
ち
の
た
ん
な
る
配
当
部
分
だ
け
の
資
本
還
元
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
宇
野
教
授
の
念
頭
に
あ
る
重
役
報
酬
は
と
も
か
く
と
し
て
、
利
潤
の
一
部
が
配
当
さ
れ
な
い
で
企
業
の
内
部
に
留
保
さ
れ
る
こ
と
擬
制
資
本
に
つ
い
て
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
結
局
企
業
の
拡
充
に
利
用
さ
れ
、
そ
の
収
益
力
の
増
大
に
、
し
た
が
っ
て
ま
た
こ
れ
を
と
お
し
て
株
価
の
騰
貴
に
結
呆
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
、
均
で
あ
る
。
ζ
の
こ
と
は
、
株
式
証
券
の
売
買
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
共
同
出
資
の
持
子
の
持
分
転
換
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
当
然
で
あ
ろ
、
7
0
/
/
そ
れ
ゆ
え
、
資
本
の
商
品
と
し
て
の
価
格
は
、
利
溺
の
う
ち
の
た
ん
に
配
当
部
分
だ
け
の
利
子
率
に
よ
る
資
本
還
元
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
配
当
部
分
も
留
保
部
分
も
一
緒
に
し
た
現
実
の
利
潤
全
体
の
利
子
〔
「
率
」
が
脱
落
?
U
に
よ
る
資
本
還
元
に
よ
っ
て
、
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
が
は
じ
め
て
、
産
業
利
潤
に
資
本
利
子
の
形
態
を
あ
た
え
、
ま
た
こ
れ
を
と
お
し
て
、
産
業
的
に
投
下
さ
れ
生
産
過
程
に
固
定
的
に
集
積
さ
れ
て
い
る
現
実
資
本
に
、
貨
幣
市
場
か
ら
投
ぜ
ら
れ
た
社
会
的
貨
幣
資
本
の
質
的
に
無
差
別
な
可
除
部
分
た
る
形
態
を
あ
た
え
る
の
で
あ
る
」
(
岩
田
弘
『
世
界
資
本
主
義
』
一
九
六
四
年
未
来
社
刊
二
一
六
頁
門
〕
内
|
引
用
者
〕
た
し
か
に
、
擬
制
資
本
を
株
式
会
社
の
資
本
が
転
化
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
社
会
的
貨
幣
資
本
の
形
態
が
与
え
ら
れ
た
も
の
と
す
れ
る
た
め
に
は
、
株
式
の
価
格
は
1
1
1
し
た
が
っ
て
、
そ
の
資
本
価
値
は
|
利
潤
の
一
部
に
す
X
な
い
配
当
の
利
子
率
に
よ
る
資
本
還
元
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
す
る
よ
り
も
、
利
潤
全
体
の
利
子
率
に
よ
る
資
本
還
元
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
し
た
方
が
は
る
か
に
論
理
が
一
貫
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
問
題
は
、
ほ
ん
と
う
に
、
ぞ
れ
が
「
利
凋
全
体
の
利
子
円
本
〕
に
よ
る
資
本
還
元
一
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
か
百
か
と
い
う
こ
の
に
あ
fL 
1L 
擬
制
資
本
に
つ
い
て
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
そ
の
こ
と
が
誤
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
擬
制
資
本
は
株
式
会
社
の
資
本
に
社
会
的
貨
幣
資
本
の
形
態
が
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
規
定
は
誤
り
と
な
り
、
ま
た
「
株
式
資
本
が
、
産
業
資
本
と
貨
幣
資
本
と
の
貨
幣
資
本
の
形
態
に
お
け
る
統
一
で
あ
り
、
ま
た
利
潤
と
利
子
と
の
利
子
の
形
態
に
お
け
る
統
一
で
あ
る
」
(
同
上
一
二
七
頁
)
「
利
潤
に
利
子
の
形
態
を
あ
た
え
産
業
資
本
を
『
利
子
生
み
資
本
』
に
擬
制
す
る
株
式
資
本
」
〈
向
上
ニ
ニ
囚
頁
)
と
い
う
株
式
資
本
の
規
定
も
、
「
株
式
資
本
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
個
々
の
資
本
を
全
体
と
し
て
の
社
会
的
資
本
の
個
々
の
可
除
部
分
と
し
て
設
定
す
る
、
マ
ル
ク
ス
の
言
葉
を
か
り
て
い
え
ば
『
一
般
的
資
本
』
と
し
て
定
立
す
る
、
資
本
の
最
後
の
窮
極
の
形
態
を
な
す
の
で
あ
っ
て
、
株
式
資
本
形
式
に
よ
る
『
資
本
の
商
品
化
』
が
原
理
論
の
終
結
を
な
す
と
い
う
の
も
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
同
上
二
一
七
頁
)
と
い
う
こ
と
も
誤
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
株
式
の
価
格
が
「
利
潤
全
体
の
利
子
〔
率
〕
に
よ
る
資
本
還
元
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
に
つ
い
て
は
、
氏
は
さ
き
の
引
用
文
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
利
潤
の
一
部
が
配
当
さ
れ
な
い
で
企
業
の
内
部
に
留
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
結
局
企
業
の
拡
充
に
利
用
さ
れ
、
そ
の
収
益
力
の
増
大
に
、
し
た
が
っ
て
ま
た
こ
れ
を
と
お
し
て
株
価
の
騰
貴
に
結
果
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
と
、
「
株
式
証
券
の
売
買
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
共
同
出
資
の
持
分
の
持
手
転
換
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
当
然
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
し
か
述
べ
て
お
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
二
O
O
し
か
し
、
た
と
え
利
潤
の
一
部
が
企
業
の
内
部
に
留
保
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
収
益
力
が
増
大
し
、
株
式
の
価
格
が
騰
貴
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
「
利
潤
全
体
の
利
子
〔
率
〕
に
よ
る
資
本
還
元
」
に
よ
っ
て
株
式
の
価
格
が
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
少
し
も
意
味
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
単
に
、
一
株
あ
た
り
の
配
当
額
が
同
じ
で
、
ま
た
そ
の
他
の
条
件
も
同
じ
で
あ
る
な
ら
ば
、
利
潤
の
一
部
を
内
部
に
留
保
し
な
が
ら
な
お
か
っ
そ
れ
だ
け
の
配
当
を
す
る
企
業
の
株
式
の
価
格
の
方
が
、
利
潤
全
体
を
配
当
に
ま
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
れ
だ
け
の
配
当
を
な
し
得
る
企
業
の
株
式
の
価
格
よ
り
も
高
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
価
格
が
利
潤
全
体
を
利
子
率
で
資
本
還
元
し
た
大
い
さ
に
|
|
そ
れ
よ
り
も
大
き
く
も
、
小
さ
く
も
な
く
|
|
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
何
ら
意
味
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
氏
は
、
「
利
潤
の
一
部
が
配
当
さ
れ
な
い
で
企
業
の
内
部
に
留
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
:
:
;
株
価
の
騰
貴
に
結
果
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
い
わ
れ
る
だ
け
で
、
何
故
「
利
潤
全
体
の
利
子
〔
率
〕
に
よ
る
資
本
還
元
」
を
し
た
水
準
に
ま
で
i
lそ
れ
よ
り
も
高
く
も
、
低
く
も
な
く
|
|
騰
貴
す
る
の
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
お
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
株
式
の
価
格
は
配
当
の
利
子
率
に
よ
る
資
本
還
元
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
場
合
で
も
、
そ
の
価
格
は
現
実
に
得
ら
れ
た
配
当
の
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
将
来
得
ら
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
配
当
の
そ
れ
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
株
あ
た
り
の
配
当
額
が
同
じ
で
あ
り
、
ま
た
他
の
条
件
が
同
じ
で
あ
る
な
ら
ば
、
利
潤
の
一
部
が
内
部
に
留
保
さ
れ
る
企
業
の
株
式
の
方
が
、
そ
う
で
な
い
企
業
の
株
式
よ
り
も
、
将
来
、
配
当
が
増
加
す
る
可
能
性
が
大
き
い
、
あ
る
い
は
、
景
気
が
悪
化
し
た
よ
う
な
場
合
に
も
配
当
が
減
少
す
る
可
能
性
が
小
さ
い
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
前
者
の
株
式
の
価
格
の
ガ
が
後
者
の
そ
れ
よ
り
も
高
い
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
利
潤
の
一
部
が
企
業
の
内
部
に
留
保
さ
れ
企
業
の
拡
充
に
利
用
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
企
業
の
利
潤
の
増
加
は
必
ず
し
も
そ
れ
だ
け
の
配
当
の
増
加
を
も
た
ら
す
と
ば
か
ぎ
ら
な
い
、
つ
ま
り
、
企
業
の
内
部
に
留
保
さ
れ
る
利
潤
部
分
は
企
業
の
拡
充
と
そ
れ
に
よ
る
収
益
力
の
増
大
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
で
あ
れ
、
そ
の
す
べ
て
が
株
主
の
手
に
入
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
株
式
の
価
格
は
企
業
の
内
部
に
留
保
さ
れ
る
利
潤
部
分
も
含
め
た
「
利
調
会
体
の
利
子
〔
率
〕
に
上
る
資
本
還
元
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
株
式
の
価
格
が
そ
の
よ
う
に
規
定
ぎ
れ
る
の
は
「
株
式
証
券
の
売
買
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
共
同
出
資
の
持
分
の
持
手
転
換
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
当
然
」
と
い
う
こ
と
も
お
か
し
な
こ
と
で
あ
る
。
も
し
株
式
の
売
買
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
株
式
の
何
格
は
「
共
同
出
資
の
持
分
」
の
大
い
さ
に
よ
っ
て
、
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
利
潤
全
体
の
利
子
〔
率
〕
に
よ
る
資
本
還
元
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
利
潤
が
利
子
率
に
よ
っ
て
資
本
還
元
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
き
の
引
用
文
の
す
ぐ
前
の
と
こ
ろ
で
、
「
貨
幣
市
場
に
あ
る
擬
制
資
本
に
つ
い
て
社
会
的
貨
幣
資
本
は
、
株
式
証
券
の
い
わ
ゆ
る
利
子
ま
わ
り
と
利
子
率
と
の
比
較
を
と
お
し
て
、
貨
幣
市
場
と
証
券
市
場
と
の
あ
い
だ
を
自
由
に
流
動
し
う
る
態
勢
が
で
き
:
・
:
こ
れ
を
と
お
し
て
は
じ
め
て
、
貨
幣
市
場
の
利
子
市
中
に
よ
る
利
潤
の
資
本
還
元
と
ぞ
れ
に
よ
る
株
価
形
成
の
機
構
が
成
立
一
(
向
上
一
一
一
主
民
)
す
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
利
子
率
と
比
較
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
「
株
式
証
券
の
い
わ
ゆ
る
利
ま
わ
り
」
と
い
う
も
の
も
、
株
式
の
価
格
す
な
わ
ち
資
本
価
値
と
配
当
と
の
割
合
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
利
潤
と
の
割
合
な
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
一
J
株
式
証
券
の
い
わ
ゆ
る
利
ま
わ
り
」
と
い
つ
も
の
は
も
と
も
と
そ
う
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
理
由
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
貨
幣
資
本
が
「
株
式
証
券
の
い
わ
ゆ
る
利
ま
わ
り
と
利
子
卒
と
の
比
較
を
と
お
し
て
、
貨
幣
市
場
と
託
券
市
場
と
の
あ
い
だ
」
を
移
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
最
大
限
の
利
子
ま
た
は
利
子
と
み
な
さ
れ
る
収
入
を
取
得
し
得
ろ
投
下
部
面
を
求
め
て
移
動
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
マ
そ
の
場
合
「
株
式
証
券
の
い
わ
ゆ
る
利
ま
わ
り
と
利
子
率
と
の
比
較
」
と
し
て
利
子
に
対
比
さ
れ
る
も
の
は
、
企
業
の
内
部
に
留
保
さ
れ
る
部
分
の
よ
う
に
株
主
に
と
っ
て
は
収
入
と
な
ら
な
い
部
分
を
含
め
た
利
潤
全
体
で
は
な
く
、
株
主
に
と
っ
て
利
子
と
同
じ
よ
う
な
収
入
と
な
る
配
当
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
か
ら
み
て
も
、
そ
れ
が
株
式
の
価
格
と
配
当
の
割
合
だ
と
い
う
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
こ
う
し
た
「
株
式
証
券
の
い
わ
ゆ
る
利
ま
わ
り
と
利
子
率
と
の
比
較
を
と
お
し
て
、
貨
幣
市
場
と
註
券
市
場
と
の
あ
い
だ
」
を
貨
幣
資
本
が
移
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
株
式
が
配
当
の
取
得
を
二
O
擬
制
資
本
に
つ
い
て
目
的
と
し
て
購
買
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
売
買
は
配
当
請
求
権
の
売
買
に
す
9
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
価
格
は
配
当
の
利
子
率
に
よ
る
資
本
還
元
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
価
格
〈
資
本
価
値
〉
を
も
つ
も
の
と
し
て
株
式
が
売
買
さ
れ
る
と
い
う
と
と
を
怠
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
氏
が
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
株
式
は
配
当
請
求
権
を
も
つ
も
の
と
し
て
売
買
さ
れ
、
そ
の
価
格
は
配
当
の
利
子
率
に
よ
る
資
本
還
元
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
氏
は
株
弐
の
売
買
を
共
同
出
資
の
持
分
の
持
手
転
換
と
規
定
し
、
そ
の
価
格
は
利
潤
の
利
子
率
に
よ
る
資
本
還
元
に
よ
っ
て
規
定
き
れ
る
と
し
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
株
式
資
本
は
「
利
潤
に
利
子
の
形
態
を
あ
た
え
産
業
資
本
を
『
利
子
生
み
資
本
』
に
擬
制
す
る
」
(
同
上
二
二
四
頁
)
も
の
と
か
、
「
個
々
の
資
本
を
全
体
と
し
て
の
社
会
的
貨
幣
資
本
の
個
々
の
可
除
部
分
と
し
て
設
定
す
る
」
(
同
上
ニ
一
七
頁
)
も
の
と
か
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
資
本
の
商
品
化
」
株
式
の
商
品
化
を
も
っ
て
資
本
の
商
品
化
と
規
定
す
る
見
解
も
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
る
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
そ
の
商
品
化
す
る
資
本
が
い
か
な
る
資
本
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
、
多
く
の
場
合
に
は
、
そ
の
商
品
化
す
る
と
い
わ
れ
る
資
本
は
株
式
会
社
の
資
本
で
あ
る
か
、
擬
制
資
本
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
さ
え
明
確
に
さ
れ
な
い
ま
ま
、
株
式
の
商
品
化
を
も
っ
て
資
二
O
二
本
の
商
品
化
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
か
か
る
見
解
を
代
表
す
る
宇
野
弘
蔵
氏
に
つ
い
て
み
る
と
、
氏
は
同
じ
著
書
の
同
じ
頁
の
中
に
お
い
て
さ
え
、
一
方
で
は
「
産
業
資
本
も
株
式
形
式
を
も
っ
て
形
成
さ
れ
、
そ
の
運
常
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
利
潤
が
、
株
式
に
対
し
て
配
引
と
し
て
分
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
資
本
は
、
こ
の
配
当
を
利
子
と
し
て
資
本
還
元
さ
れ
る
擬
制
資
本
を
基
準
と
し
て
商
品
化
さ
れ
売
買
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
(
宇
野
弘
蔵
新
版
『
経
済
原
論
』
一
九
六
四
年
岩
波
書
底
刊
二二
O
頁
〉
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
産
業
資
本
が
、
つ
ま
り
株
式
会
社
の
資
本
が
売
一
貫
さ
れ
る
l
l碕
晶
化
す
る
1
i
と
述
?
り
れ
て
い
る
か
と
忠
え
ば
、
他
方
で
は
、
「
株
式
そ
の
他
の
有
価
証
券
の
元
買
市
場
は
、
資
金
が
商
品
化
さ
れ
て
売
買
さ
れ
る
貨
幣
市
場
に
対
し
て
、
資
本
市
場
を
な
す
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
貨
幣
巾
場
の
:
:
:
利
子
率
を
反
映
す
る
利
子
率
に
よ
っ
て
資
本
還
元
さ
れ
る
擬
制
資
本
の
市
場
」
(
同
上
〉
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
株
式
が
売
買
さ
れ
る
市
場
を
擬
制
資
本
の
市
場
と
し
、
株
式
の
商
品
化
を
擬
制
資
本
の
商
品
化
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
株
式
会
社
の
資
本
の
商
品
化
で
も
あ
り
、
擬
制
資
本
の
商
品
化
で
も
あ
る
と
い
う
よ
う
な
規
定
の
仕
方
は
、
そ
れ
自
体
、
誤
り
で
あ
る
と
忠
わ
れ
る
が
、
い
ま
、
さ
し
あ
た
り
そ
う
し
た
点
は
抱
く
と
し
て
、
株
式
の
商
品
化
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
意
味
に
お
い
て
資
本
の
商
品
化
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
株
式
の
商
品
化
と
株
式
会
社
の
資
本
お
よ
び
擬
制
資
本
と
の
関
係
を
み
て
み
た
ま
ず
、
株
式
の
荷
品
化
は
株
式
会
社
の
資
本
の
商
品
化
を
意
味
す
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
こ
と
を
、
宇
野
氏
が
い
わ
れ
る
こ
と
を
例
に
と
っ
て
み
て
み
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
氏
は
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
「
〔
株
式
い
会
社
の
資
本
は
、
一
般
に
産
業
資
本
、
或
い
は
商
業
資
本
と
し
て
、
G
l
w
:・
p
j
w
w
i
v
、
或
い
は
G
W
l
V
の
運
動
を
繰
り
返
え
す
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
出
発
点
の
G
に
復
帰
し
た
と
し
て
も
株
主
資
本
家
の
子
に
は
帰
ら
な
い
。
と
れ
に
対
し
て
株
主
資
本
家
は
、
最
早
や
配
当
請
求
権
に
過
ぎ
な
い
資
本
の
所
有
を
、
株
券
の
売
買
に
よ
っ
て
、
自
由
に
移
転
し
得
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
資
本
が
繰
り
返
え
し
行
わ
れ
る
循
環
運
動
を
な
す
価
値
の
運
動
と
し
て
あ
り
な
が
ら
商
品
化
す
る
唯
一
の
方
法
と
い
っ
て
よ
い
」
(
宇
野
弘
殻
旧
版
『
経
済
原
論
』
下
巻
昭
和
二
十
七
年
岩
波
書
底
刊
二
九
三
頁
〔
〕
内
引
用
者
)
。
氏
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
株
式
会
社
の
資
本
、
「
価
値
の
一
連
動
体
」
で
あ
る
資
本
の
商
品
化
を
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
株
券
の
売
員
に
よ
っ
て
、
自
由
に
移
転
し
得
る
こ
と
に
な
る
」
も
の
は
、
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
「
最
早
や
配
吋
請
求
権
に
過
ぎ
な
い
資
本
の
所
有
」
な
の
で
あ
り
、
簡
単
に
い
え
ば
配
合
請
求
権
な
の
で
あ
る
。
氏
は
株
式
の
売
買
に
よ
っ
て
「
資
本
の
所
有
」
が
移
転
す
る
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
、
「
価
値
の
運
動
体
」
で
あ
る
資
本
の
商
品
化
を
説
こ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
か
と
思
わ
れ
る
が
、
氏
も
「
株
券
は
会
社
資
本
の
所
有
権
を
代
表
す
る
も
の
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
:
:
:
会
社
資
本
に
対
す
る
こ
の
所
有
権
は
、
最
早
や
会
社
の
解
散
で
も
な
い
限
り
株
主
に
は
帰
っ
て
来
な
い
資
本
に
対
す
る
所
有
を
あ
ら
わ
す
」
〈
向
上
〉
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
擬
制
資
本
に
つ
い
て
商
品
化
さ
れ
売
買
さ
れ
る
株
式
は
株
式
会
社
の
資
本
、
「
価
値
の
運
動
体
」
で
あ
る
資
本
に
対
す
る
所
有
名
儀
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
資
本
は
「
最
早
や
会
社
の
解
散
で
も
な
い
限
り
株
主
に
は
帰
っ
て
こ
な
い
」
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
の
内
lw
廿
か
ら
み
れ
ば
「
最
早
や
配
当
請
求
権
に
す
ぎ
な
い
」
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
株
式
の
売
買
を
も
っ
て
、
ど
う
し
て
、
株
式
会
社
の
資
本
の
売
買
、
「
繰
り
返
え
し
行
わ
れ
る
循
環
運
動
を
な
す
個
師
の
運
動
体
」
で
あ
る
資
本
の
売
買
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
株
式
の
売
買
は
、
氏
自
身
が
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
さ
え
、
配
当
請
求
権
の
売
買
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
、
も
し
、
株
式
会
社
の
資
本
が
商
品
化
さ
れ
、
士
九
同
具
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
商
品
の
価
格
(
株
式
の
価
格
)
は
株
式
が
代
表
す
る
資
本
(
株
式
会
社
の
資
本
、
産
業
資
本
ま
た
は
商
業
資
本
と
し
て
運
動
す
る
価
値
の
運
動
体
と
し
て
の
資
本
)
の
大
い
さ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
氏
は
、
株
式
は
そ
の
配
当
額
を
利
子
率
で
除
し
た
大
い
さ
を
一
基
準
と
し
た
相
場
を
も
つ
こ
と
に
な
る
」
ハ
向
上
二
九
四
頁
)
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
に
株
式
会
社
の
資
本
が
商
品
化
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
矛
盾
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
氏
は
他
の
著
書
で
は
、
株
式
の
売
買
に
よ
っ
て
移
転
す
る
も
の
は
配
当
請
求
権
だ
け
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
や
や
え
く
な
る
が
、
「
資
本
の
二
重
性
」
と
い
う
こ
と
と
も
関
連
す
る
の
で
、
引
用
し
て
み
る
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
マ
ル
ク
ス
は
『
鉄
道
、
鉱
山
、
海
運
等
々
の
会
社
の
株
式
』
に
つ
い
二
O
三
擬
制
資
本
に
つ
い
て
て
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
『
こ
れ
ら
の
企
業
に
投
下
さ
れ
て
機
能
し
つ
つ
あ
る
資
本
を
、
ま
た
は
か
か
る
企
業
に
お
け
る
資
本
と
し
て
支
出
さ
れ
る
た
め
に
、
株
主
に
よ
っ
て
前
貸
さ
れ
て
い
る
貨
幣
額
を
、
表
示
す
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
が
単
な
る
欺
備
を
も
表
示
す
る
こ
と
が
、
決
し
て
排
除
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
資
本
は
二
重
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
度
は
所
有
名
儀
な
る
株
式
の
資
本
価
値
と
し
て
、
も
う
一
度
は
か
の
諸
企
業
に
現
実
に
投
下
さ
れ
て
い
る
資
本
、
ま
た
は
投
下
さ
る
べ
き
資
本
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
後
の
方
の
形
態
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
。
そ
し
て
株
式
は
、
か
の
資
本
に
よ
っ
て
実
現
さ
る
べ
き
剰
余
価
値
に
対
す
る
、
按
分
比
例
的
な
所
有
名
儀
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
(
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
二
十
九
章
)
と
。
明
ら
か
に
株
券
は
、
『
剰
余
価
値
に
対
す
る
・
:
:
所
有
名
儀
』
と
し
て
価
値
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
独
立
の
資
本
で
は
な
い
。
し
か
し
株
式
資
本
は
、
一
方
で
は
か
か
る
所
有
名
儀
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
単
に
か
か
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
も
い
え
な
い
。
後
に
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
株
主
資
本
家
自
身
も
二
つ
の
種
類
に
分
か
れ
て
く
る
。
こ
こ
で
資
本
が
三
重
の
存
在
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
そ
の
点
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
い
う
よ
う
に
単
に
「
剰
余
価
値
に
対
す
る
、
按
分
比
例
的
な
、
所
有
名
儀
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
と
い
っ
た
の
で
は
、
反
っ
て
『
こ
の
資
本
は
三
重
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
』
と
い
う
規
定
の
意
義
ま
で
失
わ
れ
て
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
基
本
的
に
は
『
諸
企
業
に
現
実
に
投
下
さ
れ
て
い
る
資
本
』
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
株
券
の
売
買
を
通
し
て
行
わ
れ
二
O
四
る
資
本
の
商
品
化
は
、
一
方
で
は
『
剰
余
価
値
に
対
す
る
単
な
る
所
有
名
儀
』
の
移
転
に
過
ぎ
な
い
と
同
時
に
、
他
方
で
は
ま
た
資
本
の
所
有
に
よ
る
支
配
権
の
移
転
に
も
な
る
。
一
応
は
二
重
の
存
在
を
与
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
規
定
し
て
お
い
て
、
し
か
も
結
局
は
『
諸
企
業
に
現
実
に
投
下
さ
れ
て
い
る
資
本
』
と
し
て
存
在
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
し
な
け
れ
ば
、
株
式
証
券
は
公
債
、
社
債
と
と
も
に
単
な
る
擬
制
資
本
と
し
て
規
定
せ
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
:
:
:
『
こ
の
証
券
の
資
本
価
値
は
純
粋
に
幻
想
的
で
あ
る
』
(
向
上
)
に
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
る
株
券
の
売
買
は
公
債
、
社
債
の
場
合
と
異
な
っ
て
資
本
の
所
有
を
、
し
た
が
っ
て
主
た
時
に
は
実
際
上
の
支
配
権
を
も
移
転
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
は
決
し
て
『
幻
想
的
』
で
は
な
い
の
で
あ
る
」
(
宇
野
弘
蔵
『
経
済
政
策
論
』
改
訂
版
昭
和
四
十
六
年
弘
文
堂
刊
一
六
五
|
六
頁
〉
。
こ
こ
に
は
多
く
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
ま
ず
当
面
の
問
題
で
あ
る
株
式
の
売
買
に
よ
っ
て
移
転
す
る
も
の
は
何
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
こ
こ
で
は
「
株
券
の
売
買
を
通
し
て
行
わ
れ
る
資
本
の
商
品
化
は
、
一
方
で
は
『
剰
余
価
値
に
対
す
る
単
な
る
所
有
名
儀
』
の
移
転
に
過
ぎ
な
い
と
同
時
に
、
他
方
で
は
ま
た
資
本
の
所
有
に
よ
る
支
配
権
の
移
転
に
も
な
る
」
と
い
わ
れ
て
お
り
、
さ
き
に
『
経
済
原
論
』
(
旧
版
)
で
い
わ
れ
た
こ
と
と
異
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
支
配
権
』
の
移
転
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
が
つ
け
加
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
支
配
権
し
と
い
う
の
は
株
式
会
社
の
会
社
の
資
本
に
対
す
る
支
配
権
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
株
式
の
売
買
は
、
は
た
し
て
、
こ
う
し
た
支
配
権
の
移
転
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
、
ず
、
株
式
の
も
つ
権
利
に
つ
い
て
み
る
と
、
株
式
に
は
配
当
請
求
権
、
株
主
総
会
で
の
議
決
権
、
残
余
財
産
請
求
権
等
の
権
利
が
あ
る
が
、
「
玄
配
権
」
と
い
う
権
利
は
な
い
の
で
あ
ろ
。
そ
し
て
も
し
株
式
に
一
支
配
権
」
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
大
株
主
で
あ
ろ
う
と
、
小
株
主
で
あ
ろ
う
と
、
株
主
で
あ
る
か
ぎ
り
す
べ
て
「
支
配
権
」
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
「
株
主
資
本
家
自
身
も
一
一
つ
の
種
類
に
分
か
れ
て
く
る
」
と
い
う
こ
と
も
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
株
式
に
は
「
支
配
権
」
と
い
う
権
利
は
な
い
の
で
あ
り
、
株
主
総
会
で
の
議
決
権
も
そ
れ
自
体
は
「
支
配
権
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
支
配
権
し
は
、
た
だ
、
一
定
数
以
上
の
株
式
を
所
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
定
数
以
上
の
株
、
主
総
会
で
の
議
決
権
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
一
定
数
以
上
の
株
式
を
所
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
支
配
権
」
が
得
ら
れ
ろ
と
い
う
こ
と
は
、
よ
り
根
本
的
に
は
、
株
式
が
株
式
会
社
の
資
本
に
対
す
る
所
有
名
儀
だ
と
い
う
こ
と
に
基
い
て
い
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
自
体
は
誤
り
で
は
な
い
が
、
そ
の
こ
と
か
ら
逆
に
、
株
式
を
所
有
す
れ
ば
必
ず
「
支
配
権
」
を
も
っ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
株
式
の
売
買
が
「
他
方
で
は
:
:
:
支
配
権
の
移
転
に
も
な
る
」
と
一
般
的
に
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
株
式
の
売
買
が
「
支
配
権
の
移
転
に
も
な
る
」
場
合
も
あ
り
得
る
が
、
そ
れ
は
氏
自
身
「
時
に
は
実
際
上
の
〔
?
U
支
配
権
を
も
移
転
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
」
(
〔
〕
内
i
引
用
者
)
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
「
時
に
は
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
株
式
の
売
買
と
し
て
は
例
外
的
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
株
式
が
そ
の
配
当
擬
制
資
本
に
つ
い
て
額
を
利
子
率
で
除
し
た
大
い
さ
を
「
基
準
と
し
た
相
場
を
も
つ
こ
と
に
な
る
」
(
前
掲
旧
版
『
経
済
原
論
』
下
巻
二
九
四
頁
)
の
は
、
株
式
が
配
当
請
求
権
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
売
買
さ
れ
る
が
故
に
生
ず
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
株
式
の
売
買
が
「
支
配
権
の
移
転
に
も
な
る
」
よ
う
な
場
合
に
は
、
株
式
は
必
ず
し
も
そ
う
し
た
大
い
さ
を
寸
基
準
と
し
た
相
場
を
も
っ
」
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
、
株
式
の
価
格
は
そ
う
し
た
「
基
準
」
か
ら
会
く
離
れ
た
も
の
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
方
で
株
式
の
売
買
が
「
支
配
権
の
移
転
に
も
な
る
L
と
し
な
が
ら
、
他
方
で
株
式
は
そ
の
配
当
額
を
利
子
率
で
除
し
た
大
い
さ
を
「
基
準
と
し
た
相
場
を
も
つ
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
は
|
|
こ
う
し
た
考
え
は
『
経
済
政
策
論
』
に
お
い
て
も
貫
か
れ
て
い
る
が
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
氏
は
さ
き
の
引
用
文
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
株
式
資
本
は
、
一
方
で
は
か
か
る
所
有
名
儀
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
単
に
か
か
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
も
い
え
な
い
」
と
し
て
、
「
資
本
が
二
重
の
存
在
を
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
「
『
こ
の
証
券
の
資
本
価
値
は
純
粋
に
幻
想
的
で
あ
る
』
に
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
る
株
式
刀
の
売
買
は
:
:
:
資
本
の
所
有
を
、
し
た
が
っ
て
ま
た
時
に
は
実
際
上
の
支
配
権
を
移
転
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
は
決
し
て
『
幻
想
的
』
で
は
な
い
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
氏
は
株
式
会
社
の
資
本
が
「
詰
企
業
に
現
実
に
投
下
さ
れ
て
い
る
資
本
、
ま
た
は
投
下
さ
る
べ
き
資
本
」
と
し
て
存
在
す
る
と
同
時
に
株
式
と
し
て
も
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
二
O
五
擬
制
資
本
に
つ
い
て
株
式
は
こ
の
よ
う
な
幻
想
的
で
は
な
い
資
本
価
値
を
も
も
つ
も
の
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
考
え
て
お
、
り
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
株
式
会
社
の
資
本
は
「
諸
企
業
に
投
下
さ
れ
て
い
る
資
本
、
ま
た
は
投
下
さ
る
べ
き
資
本
L
と
し
て
存
在
す
る
と
向
的
に
、
株
式
と
し
て
も
存
在
す
る
と
い
う
意
味
で
二
重
の
存
在
を
与
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
株
式
は
か
か
る
幻
想
的
で
は
な
い
資
本
価
値
を
も
つ
も
の
と
し
て
存
在
す
る
と
同
時
に
、
幻
想
的
な
資
本
価
値
を
も
つ
も
の
と
し
て
も
存
在
す
る
も
の
と
し
て
、
二
重
の
存
在
を
与
え
ら
れ
る
l
lま
た
そ
の
怠
昧
で
「
株
式
資
本
」
は
二
重
の
存
在
を
与
え
ら
れ
る
ー
ー
と
い
う
と
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
株
式
の
商
品
化
を
も
っ
て
資
本
の
商
品
化
と
す
る
氏
の
見
解
は
、
こ
う
し
た
株
式
会
社
の
資
本
の
二
重
の
存
在
、
株
式
あ
る
い
は
「
株
式
資
本
」
の
二
重
の
存
在
と
い
う
理
解
に
基
い
て
い
る
も
の
と
怠
わ
れ
る
。
し
か
し
、
株
式
は
、
マ
ル
ク
ス
の
い
う
よ
う
に
、
「
諸
企
業
に
現
実
に
投
下
さ
れ
て
い
る
資
本
、
ま
た
は
投
下
さ
る
べ
き
資
本
」
を
「
表
示
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
か
か
る
資
本
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
幻
想
的
で
は
な
い
資
本
価
値
を
も
ワ
も
の
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
「
資
本
が
二
重
の
存
在
を
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
規
定
そ
の
も
の
が
「
基
本
的
に
は
〔
?
〕
円
諸
企
業
に
現
実
に
投
下
さ
れ
て
い
る
資
本
』
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
:
:
:
。
一
応
は
〔
?
〕
二
重
の
存
在
を
与
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
規
定
し
て
お
い
て
、
し
か
も
結
局
は
〔
?
〕
『
諸
企
業
に
現
実
に
投
下
さ
れ
て
い
る
資
本
』
と
し
て
存
在
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
し
な
け
れ
ば
」
(
円
〕
内
l
引
用
者
〉
な
、
わ
な
二
O
六
い
と
い
う
よ
う
な
、
あ
い
ま
い
な
、
そ
し
て
結
局
は
、
資
本
が
二
重
の
存
在
を
与
え
ら
れ
る
の
か
、
与
え
れ
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
さ
え
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
規
定
な
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
、
「
資
本
が
二
重
の
存
荘
を
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
の
誤
り
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
株
式
の
術
品
化
を
も
っ
て
株
式
会
社
の
資
本
の
商
品
化
と
規
定
す
る
こ
と
の
誤
り
を
も
示
す
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
株
式
の
商
品
化
は
株
式
会
社
の
資
本
の
商
品
化
と
い
う
意
味
で
は
資
本
の
商
品
化
と
は
い
い
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
そ
れ
は
擬
制
資
本
の
商
品
化
と
い
う
意
味
で
資
本
の
尚
品
化
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
み
る
た
め
に
、
株
式
の
買
手
は
株
式
の
購
買
に
よ
っ
て
何
を
入
手
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
は
た
し
て
擬
制
資
本
と
い
う
意
味
で
の
資
本
を
、
つ
ま
り
株
式
の
資
本
価
値
を
入
手
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
株
式
の
購
買
に
よ
っ
て
は
、
買
手
は
株
式
に
含
ま
れ
て
い
る
配
当
請
求
権
を
入
手
す
る
こ
と
に
は
な
る
が
、
株
式
の
資
本
価
値
を
入
手
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
一
見
す
る
と
、
た
し
か
に
、
株
式
を
所
有
す
る
こ
と
は
、
幻
想
的
な
も
の
だ
と
は
い
え
、
そ
の
資
本
価
値
を
も
所
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
る
か
ら
、
株
式
の
購
買
に
よ
っ
て
そ
の
資
本
価
値
を
も
入
手
す
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
買
手
は
株
式
を
購
買
す
る
以
前
に
、
そ
の
資
本
価
値
を
貨
幣
形
態
で
す
で
に
所
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
株
式
の
購
買
に
よ
っ
て
は
そ
の
資
本
価
値
を
新
ら
た
に
入
手
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
彼
に
と
っ
て
は
株
式
の
購
買
は
貨
幣
資
本
の
投
下
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
貨
幣
の
姿
態
を
と
っ
て
い
た
資
本
価
値
が
株
式
の
姿
態
に
そ
の
姿
態
を
変
換
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
新
ら
た
に
資
本
価
値
を
入
手
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
賀
子
か
ら
み
て
い
え
る
こ
と
は
、
同
様
に
売
手
か
ら
み
て
も
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
売
手
は
株
式
の
販
売
に
よ
っ
て
配
当
請
求
権
を
手
ば
な
す
と
は
い
え
、
株
式
の
資
本
価
値
を
手
ば
な
す
/
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
貨
幣
の
姿
態
で
保
狩
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
ωで
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
株
式
の
売
買
に
お
い
て
は
、
株
式
の
資
本
価
値
は
姿
態
を
変
換
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
取
引
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
擬
制
資
本
の
商
品
化
?
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、
株
式
の
商
品
化
を
も
っ
て
資
本
の
商
品
化
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る。
以
上
の
よ
う
に
、
株
式
の
商
品
化
は
株
式
会
社
の
資
本
の
商
品
化
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、
擬
制
資
本
の
商
品
化
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、
資
本
の
商
品
化
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
本
項
の
最
初
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
株
式
の
商
品
化
を
も
っ
て
資
本
の
商
品
化
と
規
定
す
る
見
解
は
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
、
最
も
基
本
的
な
問
題
で
あ
る
、
商
品
化
す
る
と
い
わ
れ
資
本
は
い
か
な
る
資
本
か
と
い
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
明
確
に
さ
れ
な
い
ま
ま
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
箇
所
で
は
株
式
会
社
の
資
本
の
商
品
化
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
と
思
え
ば
、
他
の
箇
所
で
は
擬
制
資
本
の
商
品
化
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
(
3〉
る
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
い
ず
れ
の
意
味
に
お
い
て
資
本
の
十
商
品
化
と
い
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
さ
え
明
確
で
な
か
っ
た
り
、
株
式
会
社
の
擬
制
資
本
に
つ
い
て
資
本
が
擬
制
資
本
と
し
て
商
品
化
す
る
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
ど
ち
ら
の
意
味
を
も
も
つ
も
の
と
し
て
主
張
さ
れ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
商
品
化
す
る
資
本
は
擬
制
資
本
で
あ
る
と
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
論
者
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
容
か
ら
み
る
な
ら
ば
や
は
り
株
式
会
社
の
資
本
が
転
化
し
た
も
の
と
し
て
の
擬
制
資
本
で
あ
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
(
3
)
こ
う
し
た
資
本
の
商
品
化
に
つ
い
て
の
規
定
の
矛
盾
は
、
株
式
の
商
品
化
を
凶
債
、
社
債
等
の
有
価
証
券
の
商
品
化
と
比
較
し
て
み
る
と
、
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
資
本
の
商
品
化
を
株
式
会
社
の
資
本
の
商
品
化
と
い
う
意
味
に
と
る
な
ら
ば
、
国
債
、
社
債
等
の
山
有
価
証
券
は
、
た
と
え
、
「
擬
制
資
本
を
基
準
と
し
て
、
商
品
化
さ
れ
て
売
買
さ
れ
る
」
(
前
掲
新
版
『
経
済
原
論
』
ニ
ニ
O
頁
)
と
し
て
も
、
資
本
の
商
品
化
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
も
し
、
資
本
の
商
品
化
を
擬
制
資
本
の
荷
品
化
と
い
う
意
味
に
と
る
な
ら
ば
、
氏
自
身
、
「
株
式
そ
の
他
の
有
価
証
券
の
売
買
市
場
は
、
:
資
本
市
場
を
な
す
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
:
利
子
率
に
よ
っ
て
資
本
還
元
さ
れ
る
擬
制
資
本
の
市
場
」
(
同
上
〉
で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
用
出
債
、
社
債
や
寸
の
有
価
証
券
の
商
品
化
も
株
式
の
商
品
化
と
全
く
同
線
に
資
本
の
商
品
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
株
式
が
株
式
会
社
の
資
本
を
代
表
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
資
本
の
商
品
化
と
い
う
こ
と
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
資
本
の
商
品
化
を
株
式
会
社
の
資
本
の
商
品
化
と
規
定
す
る
か
ぎ
り
は
、
国
債
、
社
債
等
の
有
価
証
券
の
筒
品
化
は
資
本
の
荷
品
化
と
規
定
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
ま
と
そ
れ
を
擬
制
資
本
の
商
品
化
と
規
定
し
、
国
債
、
社
債
等
の
有
価
証
券
の
商
品
化
を
も
資
本
の
商
品
化
と
規
定
す
る
か
・
き
り
は
、
か
か
る
資
本
の
商
品
化
に
と
っ
て
は
、
株
式
が
株
式
会
社
の
資
本
を
代
表
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
二
O
七
擬
制
資
本
に
つ
い
て
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
資
本
の
商
品
化
を
株
式
会
社
の
資
本
の
商
品
化
で
も
あ
り
、
擬
制
資
本
の
商
品
化
で
も
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
規
定
す
る
こ
と
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
、
国
債
、
社
債
等
の
株
式
以
外
の
有
価
証
券
の
商
品
化
を
考
慮
に
入
れ
て
考
察
す
る
場
合
に
は
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
来
る
の
で
あ
っ
て
、
株
式
の
商
品
化
に
あ
っ
て
は
、
「
資
本
は
そ
れ
自
身
に
利
子
を
生
む
も
の
と
し
て
商
品
化
す
る
L
(
株
式
会
社
の
資
本
に
擬
制
資
本
と
し
て
商
品
化
す
る
)
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
言
葉
の
上
で
は
両
者
を
統
一
的
(
?
)
に
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
み
え
て
も
、
国
債
、
社
債
等
の
有
価
証
券
の
商
品
化
を
考
慮
に
入
れ
て
考
察
す
れ
ば
、
つ
じ
つ
ま
が
あ
わ
な
い
点
が
出
て
来
る
の
で
あ
り
、
そ
の
規
定
の
矛
盾
が
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
株
式
の
商
品
化
を
も
っ
て
資
本
の
商
品
化
と
す
る
見
解
は
、
そ
の
資
本
の
商
品
化
の
意
味
を
株
式
会
社
の
資
本
の
商
品
化
と
い
う
よ
う
に
理
解
し
て
も
、
擬
制
資
本
の
商
品
化
と
い
う
よ
う
に
理
解
し
て
も
誤
り
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
誤
り
は
、
株
式
の
商
品
化
お
よ
び
資
本
の
商
品
化
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
理
解
に
誤
り
に
基
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
し
て
そ
れ
は
よ
り
根
本
的
に
は
、
本
来
の
意
味
で
の
資
本
の
商
品
化
、
つ
ま
り
、
貨
幣
が
資
本
と
し
て
商
品
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
基
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
株
式
会
社
の
資
本
と
擬
制
資
本
と
の
関
係
を
誤
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
基
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
前
々
項
お
よ
び
前
項
で
み
た
、
株
式
会
社
の
資
本
が
擬
制
資
本
に
転
化
す
る
と
い
う
見
解
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
株
式
資
本
が
株
式
会
社
の
資
本
と
擬
制
資
本
と
の
二
重
二
O
八
の
存
在
形
態
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
見
解
や
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
本
項
で
み
た
株
式
が
幻
想
的
で
は
な
い
資
本
価
値
を
も
つ
も
の
と
し
て
存
在
す
る
と
同
時
に
、
幻
想
的
な
資
本
価
値
を
も
つ
も
の
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
意
味
で
株
式
資
本
が
二
重
に
存
在
す
る
と
い
う
見
解
と
結
び
つ
い
て
、
資
本
の
商
品
化
が
説
か
れ
て
い
る
た
め
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
株
式
の
商
品
化
を
も
っ
て
資
本
の
商
品
化
と
す
る
見
解
は
、
株
式
会
社
の
資
本
と
擬
制
資
本
の
関
係
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
理
解
に
基
い
て
い
る
と
同
時
に
、
ま
た
そ
う
し
た
誤
っ
た
理
解
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
る
で
あ
ろ
、「ノ。
四
擬
制
資
本
の
運
動
次
に
、
擬
制
資
本
の
運
動
に
つ
い
て
の
考
察
に
移
り
た
い
。
擬
制
資
本
の
運
動
に
つ
い
て
は
、
株
式
を
G
と
す
る
と
、
擬
制
資
本
は
G
l
A
l
U
と
い
う
運
動
を
す
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
、
擬
制
資
本
は
、
は
た
し
て
、
こ
の
よ
う
な
運
動
を
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
擬
制
資
本
の
運
動
と
い
う
か
ら
に
は
、
運
動
を
す
る
も
の
は
擬
制
資
本
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
少
く
と
も
、
そ
の
出
発
点
も
擬
制
資
本
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
擬
制
資
本
の
運
動
と
い
わ
れ
る
こ
の
G
A
V
は
、
そ
の
出
発
点
は
G
な
の
で
あ
り
、
こ
の
G
は
決
し
て
擬
制
資
本
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
出
発
点
の
G
は
そ
れ
自
体
と
し
て
考
察
す
れ
ば
勿
論
の
こ
と
、
こ
の
運
動
G
A
G
の
全
体
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
し
て
み
て
も
擬
制
資
本
で
は
な
い
、
つ
ま
り
、
そ
れ
は
擬
制
資
本
の
一
存
在
形
態
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
擬
制
資
本
で
は
な
い
も
の
か
ら
出
発
す
る
運
動
を
も
っ
て
、
ど
う
し
て
擬
制
資
本
の
運
動
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
G
A
V
は
貨
幣
資
本
の
運
動
、
そ
の
株
式
へ
の
投
下
と
回
収
と
を
一
不
す
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
縦
制
資
本
の
運
動
を
一
不
す
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
擬
制
資
本
は
運
動
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
運
動
す
る
と
す
れ
ば
、
い
か
な
る
運
動
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
擬
川
資
本
が
い
か
な
る
資
本
で
あ
り
、
ま
た
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
擬
制
資
本
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
利
了
生
み
資
本
範
鴫
が
形
成
さ
れ
、
一
定
の
貨
幣
額
は
す
べ
て
一
定
の
利
Y
T
を
生
む
資
本
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
逆
に
、
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
一
定
額
の
収
入
は
一
定
額
の
想
像
的
資
本
i
l想
像
的
利
チ
生
み
資
本
ー
ー
が
生
む
利
子
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
利
子
生
み
資
本
に
版
制
さ
れ
た
資
本
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
擬
制
資
本
の
運
動
は
利
子
生
み
資
本
の
運
動
、
G
I
V
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
擬
制
資
本
は
G
I
U
の
運
動
を
す
る
と
い
っ
て
も
、
擬
制
資
本
は
も
と
も
と
現
実
資
本
で
は
な
く
、
想
像
的
資
本
、
仮
空
資
本
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
G
I
U
と
い
う
現
実
の
通
勤
を
す
る
の
で
は
な
く
、
想
像
上
に
お
い
て
、
観
念
的
に
、
か
か
る
運
動
を
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
擬
制
資
本
は
G
i
V
と
い
う
運
動
を
す
る
も
の
と
想
像
さ
れ
た
資
本
な
の
で
あ
り
、
G
ー
G
と
い
う
運
動
を
す
る
資
本
に
擬
制
擬
制
資
本
に
つ
い
て
さ
れ
た
資
本
な
の
で
あ
る
。
な
お
、
擬
制
資
本
の
運
動
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
が
「
す
ぐ
つ
ぎ
に
見
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
こ
の
仮
空
資
本
は
そ
れ
独
自
の
運
動
を
な
す
」
(
K
・
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
第
三
部
五
O
九
頁
長
谷
部
文
雄
訳
青
木
文
庫
版
ω六
六
O
貫
)
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
擬
制
資
本
は
G
I
A
I
V
と
い
う
運
動
を
す
る
と
か
、
マ
ル
ク
ス
も
そ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
と
か
と
主
張
す
る
向
さ
も
あ
る
。
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
が
こ
こ
で
「
独
自
の
運
動
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
決
し
て
G
I
A
i
V
と
い
う
運
動
の
こ
と
で
は
な
い
し
、
ま
た
現
に
、
「
す
く
つ
ぎ
」
を
み
て
も
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
は
い
な
い
。
マ
ル
ク
ス
が
こ
こ
で
「
独
自
の
運
動
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
擬
制
資
本
の
運
動
形
態
の
こ
と
で
は
な
く
、
「
こ
の
所
有
名
儀
は
、
商
品
l
独
自
の
運
動
と
定
ま
り
方
を
す
る
価
格
を
も
っ
商
品
と
な
る
」
(
向
上
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
第
三
部
五
二
頁
青
木
文
庫
版
印
六
六
二
頁
)
と
述
べ
て
い
る
場
合
の
「
独
自
の
運
動
」
と
同
じ
く
、
擬
制
資
本
の
大
い
さ
の
変
動
、
そ
の
価
値
変
動
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
株
式
で
あ
れ
、
そ
の
他
の
利
子
生
み
証
券
で
あ
れ
、
そ
の
資
本
価
値
は
収
益
の
高
さ
と
確
実
さ
の
変
動
に
つ
れ
て
変
動
す
る
し
、
ま
た
、
利
子
率
の
変
動
に
つ
れ
て
変
動
す
る
。
そ
こ
で
そ
れ
ら
の
有
価
証
券
の
資
本
価
値
は
、
そ
れ
ら
の
有
価
証
券
が
代
表
す
る
現
実
資
本
ー
ー
と
い
っ
て
も
国
債
の
よ
う
に
何
ら
の
資
本
を
も
代
表
し
な
い
も
の
も
あ
る
が
|
|
の
価
値
変
動
と
は
直
接
に
は
係
わ
り
な
く
、
独
自
に
変
動
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
有
価
証
券
の
資
本
価
値
の
独
自
の
変
動
の
こ
と
を
さ
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
「
こ
の
仮
空
二
O
九
擬
制
資
本
に
つ
い
て
資
本
は
そ
れ
独
白
の
運
動
を
な
す
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
擬
制
資
本
の
運
動
と
い
っ
て
も
、
「
独
自
の
運
動
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
擬
制
資
本
の
大
い
さ
の
変
動
、
価
値
変
動
と
擬
制
資
本
の
運
動
形
態
G
V
と
は
区
別
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
擬
制
資
本
の
「
独
自
の
運
動
」
と
い
う
も
の
を
G
|
A
-
V
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
擬
制
資
本
の
運
動
形
態
で
は
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
誤
り
で
あ
る
ば
か
り
な
く
、
擬
制
資
本
の
運
動
形
態
と
そ
の
価
値
変
動
と
を
混
同
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
誤
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
む
す
び
本
稿
の
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
擬
制
資
本
と
い
う
範
鴎
は
そ
れ
自
体
と
し
て
み
れ
ば
き
わ
め
て
簡
単
な
範
鴎
な
の
で
あ
っ
て
、
と
り
立
て
て
考
察
す
べ
き
こ
と
も
な
い
よ
う
に
み
え
る
が
、
今
ま
で
に
み
て
来
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
正
し
く
理
解
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
擬
制
資
本
に
つ
い
て
の
諸
問
題
を
考
察
す
る
場
合
、
そ
の
規
本
的
な
規
定
に
立
ち
帰
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
な
い
た
め
な
の
で
あ
り
、
ま
た
一
つ
に
は
、
そ
の
こ
と
と
も
関
連
す
る
の
で
あ
る
が
、
株
式
擬
制
資
本
を
株
式
会
社
の
資
本
が
転
化
し
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
た
め
な
の
で
あ
る。
な
お
、
株
式
擬
制
資
本
を
株
式
会
社
の
資
本
が
転
化
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
来
た
こ
と
の
ほ
か
に
も
、
種
々
の
点
で
株
式
会
社
論
の
正
し
い
理
解
を
妨
げ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
思
二一
O
わ
れ
る
の
で
、
い
ま
一
度
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
い
、
本
稿
の
む
す
び
と
し
た
い
。
株
式
擬
制
資
本
を
株
式
会
社
が
転
化
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
株
式
擬
制
資
本
を
、
産
業
資
本
が
l
l株
式
会
社
形
態
を
と
る
こ
と
を
通
し
て
|
|
必
然
的
に
転
化
し
た
も
の
と
し
て
、
擬
制
資
本
と
し
て
本
来
的
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
に
も
な
っ
て
来
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
理
解
を
徹
底
さ
せ
れ
ば
、
擬
制
資
本
と
い
う
範
鴫
は
株
式
会
社
の
資
本
が
転
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
株
式
擬
制
資
本
だ
け
が
擬
制
資
本
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
理
解
に
も
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
株
式
擬
制
資
本
を
株
式
会
社
の
資
本
が
転
化
し
た
も
の
と
主
張
す
る
論
者
に
あ
っ
て
も
、
そ
こ
ま
で
徹
底
し
た
理
論
が
現
実
に
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
現
実
に
は
、
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
収
入
が
資
本
還
元
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
い
う
規
定
と
株
式
会
社
の
資
本
が
転
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
い
う
規
定
と
の
関
係
が
不
明
確
の
ま
ま
ー
ー
し
た
が
っ
て
、
い
ず
れ
の
規
定
を
も
徹
底
さ
せ
る
こ
と
な
く
|
|
株
式
擬
制
資
本
が
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
、
具
体
的
な
問
題
を
考
察
す
る
場
合
に
は
、
株
式
擬
制
資
本
だ
け
が
擬
制
資
本
で
あ
る
か
の
よ
う
な
理
解
は
、
そ
れ
を
株
式
会
社
の
資
本
が
転
化
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
の
当
然
の
結
果
と
し
て
出
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
擬
制
資
本
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
に
株
式
擬
制
資
本
に
つ
い
て
だ
け
考
察
し
た
り
、
擬
制
資
本
一
般
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
を
、
あ
た
か
も
株
式
擬
制
資
本
に
の
み
い
え
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
説
い
た
り
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
株
式
会
社
形
成
の
必
然
性
の
問
題
に
し
て
も
、
株
式
会
社
の
形
態
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
産
業
資
本
が
擬
制
資
本
に
転
化
し
、
そ
こ
に
お
い
て
資
本
物
神
の
表
象
が
完
成
す
る
1
l
あ
る
い
は
そ
れ
が
具
体
的
に
あ
ら
わ
れ
る
、
あ
る
い
は
普
遍
化
す
る
i
ー
と
し
て
、
そ
の
こ
と
に
株
式
会
社
形
成
の
必
然
性
、
あ
る
い
は
、
経
済
学
の
体
系
の
中
に
お
け
ろ
株
式
会
社
論
の
位
置
ず
け
を
求
め
る
理
論
が
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
擬
制
資
本
は
資
本
物
神
の
表
象
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
も
、
資
本
物
神
の
表
象
は
完
成
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
こ
に
お
い
て
は
じ
め
て
そ
れ
が
完
成
す
る
わ
け
で
は
(
4
)
 
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
措
く
と
し
て
も
、
資
本
物
神
の
完
成
さ
れ
た
表
象
は
擬
制
資
本
一
般
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
、
株
式
擬
制
資
本
に
だ
け
め
ら
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
理
論
は
、
擬
制
資
本
一
般
に
あ
ら
わ
れ
る
資
本
物
神
の
完
成
さ
れ
た
表
象
を
株
式
擬
制
資
本
に
の
み
あ
ら
わ
れ
る
も
の
と
し
て
理
解
し
、
そ
う
し
た
理
解
に
基
い
て
株
式
会
社
形
成
の
必
然
性
、
あ
る
い
は
、
経
済
学
の
体
系
に
お
け
る
株
式
会
社
論
の
位
置
づ
け
を
説
い
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
誤
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
(
4
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
マ
ル
ク
ス
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
ハ
本
誌
・
第
二
四
巻
第
三
号
二
二
八
|
三
O
頁
)
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
ぞ
れ
と
同
様
の
こ
と
は
「
資
本
の
商
品
化
」
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
「
資
本
の
商
品
化
」
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
も
み
た
よ
う
に
、
株
式
の
商
品
化
を
資
本
の
商
品
化
と
規
定
す
る
見
解
の
中
に
は
、
そ
の
資
本
の
商
品
擬
制
資
本
に
つ
い
て
化
を
擬
制
資
本
の
商
品
化
と
い
う
意
味
で
規
定
す
る
見
解
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
見
解
に
立
っ
か
ぎ
り
は
国
債
、
社
債
等
の
有
価
証
券
の
商
品
化
も
株
式
の
高
品
化
と
全
く
同
じ
よ
う
に
資
本
の
商
品
化
と
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
擬
制
資
本
の
商
品
化
と
い
う
意
味
で
資
本
の
商
品
化
を
説
く
論
者
に
あ
っ
て
も
、
あ
た
か
も
株
式
擬
制
資
本
だ
け
が
擬
制
資
本
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
株
式
の
商
品
化
に
つ
い
て
だ
け
資
本
の
商
品
化
が
説
か
れ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
、
株
式
の
商
品
化
の
場
合
に
は
、
株
式
会
社
の
資
本
が
擬
制
資
本
と
し
て
商
品
化
す
る
と
規
定
す
る
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
株
式
の
商
品
化
を
資
本
の
商
品
化
と
規
定
す
る
こ
と
と
、
国
債
、
社
債
等
の
有
価
証
券
の
商
品
化
を
資
本
の
商
品
化
と
規
定
す
る
こ
と
と
の
問
に
矛
盾
が
あ
っ
た
り
す
る
よ
う
な
こ
・
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
誤
り
は
、
擬
制
資
本
は
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
収
入
の
資
本
還
元
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
収
入
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
あ
れ
ば
ど
こ
に
で
も
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
株
式
擬
制
資
本
が
形
戒
さ
れ
る
の
も
、
株
式
が
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
収
入
を
も
た
ら
す
と
い
う
資
格
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
明
ら
か
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
株
式
擬
制
資
本
を
株
式
会
社
の
資
本
が
転
化
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
結
果
、
そ
う
し
た
誤
り
が
生
じ
て
来
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
株
式
擬
制
資
本
を
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
収
入
の
資
本
還
元
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
毛
の
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
と
、
株
式
会
社
の
資
本
が
転
化
し
た
も
の
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
と
は
矛
盾
す
擬
制
資
本
に
つ
い
て
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
方
の
規
定
に
お
い
て
理
解
す
る
か
ぎ
り
、
他
方
の
規
定
は
排
除
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
株
式
擬
制
資
本
は
株
式
支
社
の
資
本
が
転
化
し
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
収
入
の
資
本
還
元
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
ろ
も
の
と
し
て
、
そ
し
て
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
国
債
、
一
一
一
社
債
等
の
有
価
証
券
や
土
地
等
か
ら
の
収
入
の
資
本
還
元
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
擬
制
資
本
と
同
じ
も
の
と
し
て
、
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
結
局
、
擬
制
資
本
を
も
、
株
式
や
株
式
会
社
を
も
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
は
出
米
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
